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.Cirt war. Excmo. Sr.: He tenido a
cir,.oner que el (general D. Angel
de San Pedro Aymat, pase a situac.ón
(ICd.spenible forzoso, coa residencia
en Bai•elona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimierto y cumplimient J. Valeilzia,




Circular. Fi.,-sxerno. Sr.: La mayor
parte de las Unidades, Centros y i)e
pendenci21 liquidan con gran retraso los
cargos que cursa a los mismos la 'Im
prenta y Talleres de este Ministerio, o
ro conipensación a Les pec?i,los formula
dos por diferentes im-presos, re.glamen
to y otros libros que edita la misma,
oc..-..sionando los mencionarlos retrasos,
perjuicio a los intereses del Estado que
es preciso evitar.
En su•con•ecuencia, vengo en diSp01,er
:4•. siguiente:
I.' leictas las Unidades, Centros y
Dependei.cias que tengan en la actuali
dad ipendientes ,de liquidación: cargos
formu:ados por la Imprent--t y Talleres
de este Ministerio, por los ccineptos_an
teriernviite indicados, pr .)cederán a
:ompeiisqrlos con toda urgencia.
2.° La mencionada Imprenta y la
lleres nó servirá pedk¿o alguno a Uni
dad, Centro o Dependencia que no :en
ga tota.mente liquidados los efectuados
ron anterioridad.
3•0 -En lo sucesivo todo les periidos
qu4 . se íormulen irán acompañados de
b.tis relpe'..livos importes y p:ra que ?lio
puccia, italizarse en la c-uantía. exacta,
Imprfrita y Talleres publicará ona
nota .v-albrada de todo cuanto puede su
ministrar y pueda ser adquIrido por ..os
distintos organismos.
Lo crirunico a V. E. para su cono
cimiento *y cumplimiento. Valencia, 2






Circular. Excmo. Sr.: He ,resuelto
'promover al empleo de teniente en
camipaña de las Armas y Cuerpo que.
se citan, a los alumnos de la Escue
la Poipular de Guerra núm. 3, corres
pondientes a la quinta ¡promoción, que
figuran en la relación que se inserta a
continuación, que comienza con don
Felipe Félix Moreno Gonzalo y ter
mina con D. Francisco Alonsn Jimé
nez, todos los cuales han terminado
con aprovechamiento sus estudios y
prácticas en la mencionada Escueia,
debiendo disfrutar los corresbondien
tes al Arma de Infantería, en. el em
pleo .que se les confiere, la antigüe
dad de io del actual, y los de Caba
llería e Intepdencia, la de 16 del co
rriente mes, con efectos administrati
vos, todás ellos, a partir del _primero
del próximo mes de septiembre, que-.
dando en la situación de disponibles,
forzosos, hasta tanto les sea adjudi
cado destino por este Ministerio.
Lo• comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
22 de agosto de 1937.
PRIETC
Señor...
RELACION QUE SE CITA
-
'INFANTERIIA
D. Felipe Félix Moreno Gonzalo.
"
Antonio Pérez Olmedo.




• José Iturria García.
" Enrique Pique Picot.
" Eduardo Hernández Sánchez.
José Soms Behí.
• Enrique Arándiga Navarro.
7 Jesús Colell Artigós.
" 'Constantino Cuenca' -Bolado.
" Hilario Rodríguez Sanz.
Manuel Soto Peris.
" José Ruiz Montejano.
" Andrés Andújar Bañón." Fausto Sastre Aranda.





































































Luis Fernández del Valle.




































































































José L. González de Miguel.












:luan J. Bernabéu Gadea.



















































































































































DI. José 'Castillejos Gracín.











" Joaquín Soler Satorre.
" Juan Yeste Robles:
" ,Domingo Lunas EsPert.
IMainuel. Serra Vila.
" ,Fernando Andrade !Martín.
" Allberto Pezzi Péñalve
." (Emilio. Soler Navar
" ¡Angel Torres Tortaja.da.
" Enrique Alsina Deulonder.
" Tiburcio Ferrer Cana.
qe •Agustín López Aguado.
"- Ang•el Cortés Granel.'
" 'Cándido Díaz Gavín.
" Lecpoldo Martínez García,.
" Antonio Garrigós Candela.
" Julio Santos García.
" Rafael Soriano Sanz.










































". -Germán( Parra Bernabéu.
" Domingo Corral Meló.
" Ramón Cali Escolar.
" 'Luis Calbezali Joaquín.
" José Ginés Matéu.
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D. Antonio Ramón Sancho.
Francisco Llácer Querol.































19 José García Pechut.
Domiciano- Alonso Herbosa..
Francisco Corbalán Sancho.






































































































































" -Fidel Ibáñez García.
José Granen Arnau.
José Guzmán Taberner.



















Loitto López de la Horra.
































José María Candela Lledó.
Tu:in Bou Guillel,
Antonio Pérez Jordán.











D. Manuel Vicente Bonet
" Pedro Martínez Romírez.
" .Mg-e: Rodríguez Fernández,
" Ptdre López Zacarés.
" Cándido Izquierdo Pérez.
" lzran<4sco Martínez Guillén.
" Antonio Gorrzálvez Hertáiz.
" Ricardo García Masiá.
" Samuel. Delgado Valle.
" Rafael Navarro Pérez.
" Julio Rameta Arqués.
" Mantel Vidal Martínez.
" -1W,iia1:o de Diego Gordo.
" Juan Menor Doménech.
"
Manl,,tei Cig-alat Compar:v.
" jw:é Martínez 'Civera.
" Angel Gómez Ferri.
" Manuel Climent Climent.
" I-3autirta Díez •Barrés.
Ante-oio Puig Collado.
" Cacho:ten-o
" José Gómez Pardinas.
San!iago Jordá Diego.
" .Amadeo Arnau Vallés.
" 'Cat Jos Sánclhez Pérez.
" Evari.sto Abril Picó.
Juan Font.
" Tomás Ortega Baeza.
" Francisco Pérez Campos.
" Rafae! Mellado Cabello.
a. .Paquin Rivera Bensach.
" Finr.que Calatayud 'Grea.
" José Grafia Viguer.
" José Antón Pérez.
" :Pedro Brao Durán.
" losé María Boadá García.
" Vicente Bomiboy Sospedra.













Franl leo Alonso Jimémz:.









Circubr. Excmo. Sr.: Vista la -.no
paesta formulada por el delegado di
rector de la Escuela Popu1-2r de Guerra
núm. t. he resuelto conceder el errID"
de tenieJte en campana -1:1 Arma de
Artillería al alumno de dicha Esciela
D. Juan Antonio Menéndez Cal-e:4ga.
que ha terminado en la misma el 91.-1n
de es-tugl'os y prácticas coi a.prover.ha
miento, cebiendo disfrutar en, el empieo
que se confiere la antigüedad -de 2
.de julio último y efectos administ‘.-ai
tivos a partir de primero del corriente
mts, quedando en la situación 4-12
-forzoso hasta tanta le sea ad
ju¿icado destino por esle Ministerio.
c.umunico a- V. • E. 1,1ra su coito
cimiento y cumplimiento: Valencia, 20
agk.isto de 1937. '
• Serien..
PRIETO
MIERCOLES, 25 DE AGOSTO D. O. NUM. 204
SECCION DE PERSONAL
ASCENSOS •
Cirt:u.ar. ,Ey.icmo. Sr.: En cuin1)1i
mlento• de lo dispuesto en las órdenes
circulares. de 31 de agosto, 15 de 7g)-
tiernbre y 20 de octubre dé !936
(1). 0. núm. 174, 185 y 215), respecti
vamente. rectificadas las dos prirne..as
per la de .21 de septiembre citado
(D. O. ñm. i9o), he resuelto concer
e: asce.nsio automático al empleo que se
indica al personal que figura en la si
guiente rc:ación, que principia con don
José Villagrán Gancinotto y termina ron
D. Luis Casado Galán. cuya .adhesión
y fidciid, d al Régimen Re9ub1icano 1-12n
quedado bien probadas, el cual disfriit¿v
rá en empleo que se le otorga la an
tig:tedad y efectos administrativos e
ñalados en .dicha relación, excepción
cha, de tos procedentes de la situac.ón
de activo que hayan sucumbido en
de la República durante los n
se de ulio y agosto cl2 1936, qu
frutarán la de 19 de julio del exprés-sació
año y 4. iectos administrativos a pa-tir
de prinlero de agosto siguiente.
A los que en cumplimiento de la
den circular de 5 de cicierlibre de 1:.i36
(I). 0. t tun. 2519), en re.lación con la de
9 de 4.reto último (D. O. núm. )), se
les cclickde el empleo de teniente y hav.n
sucumbido en defensa de la Repúbl.:ca
con anterioridad a la de -primero de
diciembre último, les será válido Iírti
crtinenle el empleo automál'oo de
da O 1»:1éreZ.
Los a'.féraeces que con motivo de zu
ascenso a teniente les corresponda per
!_sibir sueldo inferior al que ahora ¿s
frutan, continuarán en el goce de te
hasta que por acumulación de, quinque
nios o mejora del asign2ch a su nu-.‘va
ezttegoría alcancen otro superior.
Lo comunico a V. E. para su cono
c'miento y cumplimiento. Valencia, 20
dç agoto de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACIDN QUE SE CITA
Orden circular de 20 de octubre de
1936 (D. O. núm. 215), con antigüe
dad de ig de julio de 1936 y efectos





D. Jus.é Villagrán Gancinotto. de
Caja d{ Recluta núm. 8.
(Capitanes)
A mayor
D. AL.nuel Villar Muñoz de la Caja
'Je Rec ta.- núm. 8.
U. jtsús Lema Talión, de la 17 Bri.
gack yta.
CUERPO AUXILIAR DE INGE
NIEROS
(Capitanes)
A Inai.or del 'Cuerpo Auxiliar d.-,
Ingenieros
Indalecio Centeno Díez, dc la Co
Mondancia de Obras y Fortificación de
la
Madril (Queda sin efecto el quincue
nio de Eoo pesetas anuales que se le
otorgó por orden circular de 6 de ti
ciembr,--2. de 1936 (D. O. fitím. 260),debiendo:eintegrar al Tesoro todas :as
cantic_Wes percibidas por este concew o.
Orden circular de is de septiembre
de 1935 (D. O. núm. 185), rectificada
por la de 21 del mismo mes (D. O. m(i
mero 19o), con antigüedad de iq de
julio de 1936 y efectos administrati





D. M-liuel letii Viv,k la Coi1:11-
1:111,-Ha Mi)itar de Jaén.
ElaCiio Vilda Hvrrei-,),
7.c. pe- li<rido en Jaén.
CUERPO AUXILIAR DE INICIE
NIEROS
(Tenientes)
cqtrián del Cuerpo Auxiliar dJ
Ingenieros
D. Antonio Fuster Merinero, del Ejér
-tc.1 (-riel Norte (Asturias).
CUERPO AUXILIAR I)E INTER
VENOION –
(Tenientes)




D. J Castells Cardor'a, de la :1-1-
tervención Civil de Guerra.
CUERPO DE TREN
'Capitán D. Jesús Amorós Torreba
della, de la Dirección de Transporte..
Rectificae'ón de la orden circular de 6
del actual (D. O. núm. 188), por k que
al mismo sc refiere, en el sentido de que
su venlacero nombre y aDellidos scin
c4:.mo se txpresa y no Salvador Corre
Ladella corno por error de imprenta aga
rece en aquélla.
Orden circular de 31 de agosto de
ig36 (D. O. núm. 174), rectificada
por la de 21 de septiembre siguiente
(D. O. núm. 190), con antigüedad de
primero de diciembre de 1936 en el
empleo de 'teniente y efectos adminis
trativos a partir de primero de enero
último. (En los suprimidos de briga
da o alférez, según corresponda, se les
asigna la de ig de julio de dicho año
y efectos administrativos a partir de




D. VI:leriano Navio Alba, de la 52
!-3r:galla









D. José Ruiz Ramírez, de la Coman
dancia Militar de Jaén,
Con antigüedad de ig de julio de 1936
y efectos administrativos a partir de




D. Leopoldo Peñas González, del se
Batallón del Transporte Automó
•,
D. Angel Rodríguez Jiménez, eva¿ido
precedente del Fuerte de V'lla Cisne Nos.
I). Andrés Martín Preg,uezue-los, de la
Comandancia Militar de Jaén. .
D. Luis Casado Galán, de la misnut.
20 de agosto de 1937.—Prwto.
CARGOS
•ircut•or. Excmo. Sr.: He resucito
nombrar para el cargo de jefe adm:n's
trativo comarcal de Almeríg.-Granacl-i al
mayor de Intendencia D. Mariano Lau
rent? La; o, procedente de situación de
retirado.
Lo e nutinico a V. E. i)a..a su co,1,9-






.Circular. Excmo. Sr.: Ile resuelto
que el témiente en campaña del Ara
'aballtvía D. Luis López Lasa, del
disuelto regimiento de Caballería núme
ro 8, pase destinado a la 4i Brigada
Mixta.
Lo COInunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23





Circular. Excmo. Sr.: He resucito
que s t. n;entes en campa5a del Al -na
de rabaileía D. Manuel Olivera Ga
rrido, D. Antonio Muñoz López y don
José. 1)ebe7a Alvarez, promovidos a •?ste
empleo por orden circula' (te io (el
actual (D. O. núm. 2co), pasen a .as
órdenes Gel Inspector general de Caba
Hería, pata que por éste les sea alju
dicado destino.
Lo. comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23




Cir.:ular. Excmio. Sr.: .11e resuelto
que la oe'ación iue sigue a la circular
de 18 de'. actual (D. O. núm. zoo).
los Cuadros Eventuales de :os
Depósitos Remonta del personal de
Caballería, se entienda rectificada, en lo
que respecta al teniente T). Pablo Ca
rrasco Cotelles, destinado al CuaGro
Eventual. del Depósito de Remonta rú
mere 3, en el sentido de que su vercla
dero nombre es como queda expuesto y
crario en aquélla figura.
tomunico a V. E. plra su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23
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Círcu <ir. Excmo. Sr.: He resuelto
que los rgentos de Caballería que
empresan en la siguiente relación, pasen
:?est!i:adcs ¿I las Brigadas que se indican.
Lo ,:o-nunico a V. E. para su cono
zimient,1 ) cumplimiento. Valencia, 23
‘,.;e agesi4-) de 1937.
P. D..
FE k NANDE2 BOLAÑOS
Señor..
RELACION QUE SE CITA
ia 46 Brigada Mixta
D. Juan Moreno Lahuerta, del
te regiin'ento de Caballería núm. 8.
3-:;é Valles Roig, del ídem íd.
—la 81 Brigada Mixta'
U. JT Carhonell Segarra, del di
veto regimiento de Caballería núm. 8.
D. Mantel Martínez Sánchez, del íecrn
ídem.
D. j4'.'sé Bernabéu Marín, del ídem íd.
Valentia. 23 de agosto de 1937.—Ftr
nández Bolaño-s.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos y maestros de -barda
del Arma de Caballería que se expresan
eri la siguiente relación, pasen a las
órdene. ccl Inspector general de Caba
llería para que por éste se les adjudi
que destii,o.
Lo •ioaiLnico a V. E. para su cono





RELACION QUE SE CITA
Sargetite D. Francisco García Matéu,
dti clielto regimiento de CjIalleria
i;úé.-1. 8.
Otro, D. Antonio Gutiértez Cadierno,
del ídem.
Otro, D. José Bel Bel, del ídem.
Otro, de complemento, D. Ernesto
.1.(fyi-Jcz, del ídem.
Maestro de banda D. _TU2n Teodoro
Góniez, C.el ídem.
Otre, L. Basilio Urbaneja Martínez,
iei ídem.
• Valencia, 23 de agosto de I937.—fer
nández Bolaños.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ei •mayor de Milicias D. Antenio
Serrano Ruiz, pase destinado a la Je
fatura Aclniinistrativa Comarcal de Ali
ca,nte.
eomunico a' V. E. para su cono
cimient,-, y cumplimiento. Valencia, 20





,Circil/au. Excmo. Sr.: He resue:to
eet, el teniente coronel Caballería
o. AnAn:o Moreno Reyes, de la Sec
ción •de. Servicios del Estado Mgvor
Central, quede en situación de disni
be en la Comandancia Militar de
Valencia.
Lo nmunico a V. E. para su ci)no
cimiento y cumplimiento. Valencia, 23





Pa.dedc.!() error de apellidos al
dlictarse la orden circular de ir del ( o
rritilte (D. O. núm. 21.70), se reproduce
debidamente rectificada:
Circulan ,Exerno. Sr.: Transcorri
(1..) con exceso el plazo de veinte c'!..asi
tksde la feeha en que fué declarado
c'e reemplazo por enferm), el cap.t.án
(‹? Infantería D. Francisco Jiménez Gu
ti:.-ez y por no hallarse en condic;.celes
de prelai• servicio, he resuelto queden
sin efecki, por lo que al mismo se refie
ren, la.,s órdenes circulares de 28 de
el1den-16re de 1936 v 8 de enero últhno
(D. O. - Unís. 276 v ro), cencediéni,..le
e: i-eingreo en el Ejército y el ascenco
a c.-aaitin. respectivarryente. volvk 'lo
ruevamente a la situación -le licenc■ado
con el f_rnpleo de sarrxento. en que -1-1-
terierinente se encontraba, conforme (le
termina 1a norma primera de la cireu
lar de 28 de abril pasado (D. O. nú
mero Tu). .
Lo romunice a V. E. para su
eimien.to curnplimient(). Valencia,




- - - -
JRFATURA FM SANIDAD
EMPLEOS PROVISIONALES
Circzdor. Excmo. Sr.: Vista la
tancia ,promovida por el inédico
D. Arnancio Crispín Fernández y ',as
•.:e.rtificac;cees. que acompaña de los ser
vicios prestados a la República desde la
fecha crac también se expresa, promo
vido al empleo de mayor Médico provi
sioniz.,.: en el transcurso de la campaña
por autoridades competentes del Ejército
y visto el informe favorable emitido
por el Gabinete de Información
tioi jet Ministerio de Defensa Nate'o
nal, he 'suelto ratificarle en el meado
nado empleo de mayor médico provi
sienal ch.lrante el tiempo de • la campaúa,
por halbize incluido en 21 artículo ro
de la orc!en circular de 28 de mayo ul
timo (D. O. núm. 139). quedando -con
firmado en su destino de jefe de Saili
riad de la 53 Brigada Mixta, surtiendo
efectos .a<!ministrativos esta disposie.ón
a partir de la revista de Comisario del
mes de 'junio último.
.or)unico a V. E. para su coi-te
z:miento y cumplimiento. Valencia, 14





Circkiar. Excmo. Sr.: De confo-rni
dad con o solicitado por el capitán mé
dico de Milicias D. 'Walterio Díaz Du
que, he resuelto concederle el empleo Ce
cal 'tán médico provisional, por el tiem
po de duración de la campaña, como
•ompreVido en los articules 8 y io de
la orden circular de 28 de mayo últi
mr (si). O. núm. 1.39), quedando confir
mado en su destino de la 112 Bri,-;-;¿a
Mixta y surtiendo efectos administra
t:vos esta disposición a partir de la
revista de Comisario del mes de Liiio
Lo comunico a V. E. pala. su coLio
cimiento y cumplimiento. Valencia, 21





Cir(mtar. Excmo. Sr.: De conformi
dad con lo solicitado por el médico civil
D. Leopoldo Fibra Jiménez, he resuelto
concederle la antigüedad de primero de
septiembre de 1936 en el empleo de al
férez. y al propio tiempo promoverle al
empleo de capitán médic.it, provisional du
rante el tiempo de la campaña. por
liarse comprendido en lo que preceptúa
el artí. trío octavo de La oi den circular
de 28 de mayo último (D. O. núm. '30,
queando cestinado alas órdenes del jefe
de Sanidad del Ejército del Centro, para
e: He•pital Militar núm. 6, y surtienlo
efectos rdministrativos esta disposición
a partir de la revista de Comisario del
nies de:junio último.
Lo e‘ rumie° a V. E. para su cono
cLmiento •y cumplimiento. Valencia,




Cirtmlar. 'Excmo. Sr.: Accediendo a
lo solicitaúo po.r el médico civil D. En
rique Albelda Valle, he tenido a ti:vil
eonceder4e la categoría de teniente me
(p...c. provisional por el tiempo de dura
ción de la camparía, con arreglo a lo
preceptuado en el artículo segundo de
orden circular de 28 de mayo último
(D. O. r&m. 139), con la antigüedad en
el emple-o de alférez de ro de mayo ci
tado, 2-•E en que empezó a prestar Eer
qutclando a las órdenes del jefe
de Sadrilld del Ejército del Este y s'Ir
tiendo efectos administrativos esta di.;-
posic:.ón partir de la revista de 'Com:-
sario del mes de junio último.
Lo comunico. a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 20





Circular. Excmo. Sr.: De confot
rnidad con 1.0 solicitado por el practi
cante civil D. Antonio Florensa Rei
xach, el cual lleva prestando servicio;
en el Ejército desde el 17 de azostode 1936, he resuelto concederle el in
greso- con la categoría de auxiliar fa
cultativo segundo del Cuerpo de Sa
niidad Militar, por el tiempo de la caín
paña, .por hallarse comprendido en el
artículo sexto de la orden circular de
19 de junio último (ID. O. núm.
confirmándole en el destino que des
ern)peña en el Hospital Mixto de cam
paña de Bujaraloz y surtiendo efec
D..
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tos administrativos esta disposición a
partir de la revista de Comisario .iel
mes de julio último.
Lo comunico a V. E. para su :o
nocimiento v cumplimiento. Valencia,
21 de 'agosto de 1.937.
P. D.,
FFRNANDEZ BOLAIOS
Circular. Excmo. Sr.: De conforrni
dad cor. lo solicitado por 103 practiwn
tz., rni:it:1-es que a continuación se. ie
lacionan, hc resuelto concederles la ca
tegoría de auxiliares facultativos segtm
dos del Cuerpo de Sanidad Militar, Cu
.-ante el tempo de la campaña, por ha
llarse. ,comprendidos en lo :lile preeeptúa
el articule, sexto 'ele la orden circular (le
19 de. .;unio últirn) (I). 0. núm. 14.--,.1),
quedando confirmados en los destinos que
actualmente sirven N que también s..e
indicar!.
Esta cposición surte efectos admi
nistrativos a partir de la revista de t- o
m;sario elel mes de julio pasado.
Lo .comunico a V. E. pdra su cono





RELACI1ON QUE SE CITA
D. A'fredo Mantecón Colmenai.-!:..io,
0311 destino en la 74 Brigada Mixta.
D 171-7.neisco Blanquer Reig-, iden-, a
Tz.s 51-(1,2fles del Ins.pector zeneral ck Ar
t'llería.
D. Vic•rite Mateo Peñairocha, id,-ni
en ,la 74 Frigada Mixta.
.13 Enr'que Agulló Reig, ídem al .;er
vicio del Arma de Aviación.
D. Cándido Vázquez Alvarez, ídem en
la 22 Brigada Mixtl.
D Celestino Alcalá Palomar, ídem en
el Batallón de Obras y Fortificación tú
riere 7.
D. SixtO Moiterni García, ídem en la
TOO Elrgda Mixta.
D. Env,:.o Mancebo Tárraga, nornLra
do por c':-den comunicada de 12 de sp
tienibre de 1936, con destino a las órile
nes clel jei.e. de Sanidad del Ejército ¿.el
Centro.
D. 1-121' Martín Rivas. ídem de Ir de
enero de 1937, con destino a lasóJe
nes del iefe de Sanidad Mnitar de Al
rnerii
D. Fe:-:r.• Moyaniu, Adrados, con deszi
no en el. Hospital Militar núm. i del iV
Cuerpo de Ejército.
D. 7.»amingo Tallada Gasten, íd.-rn,
a ;as c--denes del inspectoi general de
Artillería.
D. Miguel Querol Chiral, ídem en 1,1
1r:g2da •de Tanques.
D.. Frar4isco Molmeneu Gdimerá, í'un
?n los _Húspítales di-visionarios del fi en
te 'de Tinuel.
D. Pc<ii-o Miralles .Samper. no.mil?rao
por orden coniunica`da d'e 9 de entro ce
1937, con c:estino-en 12-7I B-:;5.1-ada Mixta.
D. Ctrili.° Tortosa de.44-, o
Witpital.Militar. núPil.. 1,
D. Enrique Boch Loyo, ídem al Ser
vicio del. Arma de Aviación.
D. Fé.,ix Calvin° Martínez, ídem
la Jefati ia de Sanidad del Ejércit°
.a
D. Dalid Moreno Caridad, nombrado
por orden comunicada dt 12 de octubre
de 1936, con destino en el Hospital Mi
litar T111111. 1, de Madrid.
D. Isa as Moral Cejaldo, con dest.no
.a las -órdenes del jefe de Sanidad 1.1e1
XIX Cuerpo de Ejército.
.D. Brote) Torren, con de st lio
z.ti el CuPrtel General de la 28 divis.ión.
D. Juan B. Coma Borrás, ídem ¿d
servicio del Arma de Aviación.
D. J‹,sé Blav Roselló, ídem en :os
iicspitaís divisionarkis kl frente de
Teruel.
D. Baul'sta Martínez Fortea, ídem al
servicio del Arma de Aviación.
D. Berrardino I■lartínez Chaqués, idoin
e: los lItispitales divisionarios del freite
de Terue-i..
D. Jesúe /\149roto González, ídem H
IT). Ja me Matéu Prósper, ídem id.
D. Gregorio Mateo Sánchez, ídem ,en
la Escuela Popular de Guerra núm. 3/
D. Joa(j.iíri Mellado Proce.t. ídem e-1 -el
Parque Automóvil del Ejército.
D .Antonio José Palós Palma, ídem
en la Defensa esPecial contra Aeronaves,
D. José Marin Rengel, nombrado, por
orden comunica\da de 29 de diciembre de
1030, con destino en la 28 B•rigada M:xta.
a Cr.-spí-n Monforte Cubero, ídem (;-e
13 de octubre de 1936, con elestino -e:i la
4n 1.13gada Mixta.
D. Cé..;,r Correcher García, con des
tino en la 99 Brigada Mixta.
D. Z■Vguel Colonia y .A.ba._1, ídem en
130 Bi:g-2,da Mixta.
D. Ju;...n Camprubi Halet. ídem en la
eininfa Batería de Obuses
D. Pac,:cio Mampaso Lumbreras, wir,-
brado per orden comunicada de pritn ro
de octulme de 1936, -con destino en el
Hospital Militar de Espeluy.
D. José Martínez Jorquera, ídem tal
et Destwamento de Defensa de costal
núm. 5.
Jesé María Martínez Negre, 111.:m
en el ctír Sur del frente de Aragón,
T:en Sanitario núm. 3.
D. José Mendelo Otero, nombrado po.
c:-den (--municada de 15 de septiembre
de 1936, con destino a las órdenes 'el
jefe 2e Sanidad de la 42 división..
D. José Martínez Castillón, con
tino en el Hospital Militar de Barbas(ro.
D.f(iipe Prieto García, ídem en el
Hospital Militar núm. 2 de Urgencia de
Madrid.
D. Je..5e María Marín Ocón, con d,,s
tinc) en -21 Hospital Militar núm. 3 le
Madrid.
D.Istar,uel Hernández Infantes, ídem
en el Laboratorio del Hospital Milior
Alhaina (Murcia).
D. Dan Martínez Reverte. ídem al
servicio del. Arma de Aviación.
D. Luis:Montañez Matilla, --nombi-ado
1.-)or oreen comunicada de 8 "de octlbre
de 1036, coestino. en el. Eouipc) Qui
rúrgico del IX Cuerpo de_ Ejército, 20
:visión,' .
D. Ji_art Pérez Folga.do, • ckm destino
las órdenes del Inspector general
D. Francisco Maza Gil, cmi destino ela
II0 Br:gada Mixta
D. 3aidomero Mazarie.gos Calderón,
ídem al Sei vicio del Arma de Aviación,




Circular. Excmo. Sr.:. Vista la
instancia promovida por D. Cristóbal
Escámez Ruiz, mayor del Cuerpo Au
xiliar Subalterno .del Ejército, con
destino en los Servicios de intenden
cia del Hospital Militar, de urgencia
de Madrid, -en s.úiplica de que
abonen las, dietas en _la cuantía de
jefe en lugar de las d'e oficial que se
le siguen satistfaciendo cuando- las de
venga, teniendo ,en cuenta que .por
el artículo cuarto de la orden circular
de 29 de marzo último (..D. O. núme
ro 77), concediendo asimilación a di
versos empleos a determinado prso
nal de dicho Cuerpo,- se excluye de ia
misma a los sueldos hasta tanto que;
con conocimiento del -tXistente y de
:las plantillas necesarias, se resuelve
do que proceda sobre este punto, y
que 'debe 'mantenerse igual criterio
con- cuanto guarda relación/. con toda
-clase de derechos ecónómicos, he re
suelto, de acuerdo don lo informado
¡Por -.la Intervención Civil, desestimar
la petición de -referencia, dándose -ca
rácter general a- esta disposición y
.quedando aclarada :la orden antes
mentionada, en el sentido de qu-' pa
ra todos los devengos en metálico
sigan aplicándose al indicado • perso
nalendo.las normas por que se venían ri
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,







Exento. Sr. Este Ministerio ha dis
puesto que 'los pilotos mercantes don
•Eiduardo Morral Aldea y D. juan
Coinellas Colomer Ces-en 'en sus ac
tuales destinos y embarquen en ios
guardacostas "Llobregat” y "Besos'',
respectivamente.
Valencia, 24 de agosto de I37.
El Subsecretario, Antonio Ruiz.





.Se concede la continua\Ción en el
serVició con -derecho .a los beneficio::
reglamentarios al personal de' biari
nería Tic á Contintiacióri'
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na, por el tiempo, campaña y fecha
.de comienzo .de la misma, . que al
frente de cada uno de ellos se expre
sa, dbiéndose descontar a aquéllos a
quienes se a'bona tiempo de servIzio
la parte proporcional de Prima y ves
tuario no devengada en sus anlerio
res o actuales campañas.
-Valencia, 19 de agosto de 1937,—
El Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores....
RELACION QUE SE CITA
'Cabos de primera de Artillería,
Boix Molina, .Angel.—"Gravina".—
Tres arios en segunda con carácter
.de permanente, desde 13 de septiem
bre próximo por serle de abono tres
meses y dieciocho días, según orden
ministerial de 8 de abril del paSidp_
año.




Naval Cartagena..—Tres arios en se
gunda con carácter de permanente,
desde13 de septiembre próximo, por
serle de abono tres meses y. dieciocho
días, según orden ministerial de 8 de
abril del pasado año., •
Maceirás Vázquez, Manuel. "Cer
vantes".—Igual al anterior.
Martínez Martínez, Andrés.-- Cer
vantes".—Igual al nnterior.
Serrat Cardona, Francisco.
vantes.--(Igual • al anterior.











Tres años en segunda con carácter
de permanente, desde 14 de septiem
bre próximo, 'por serle de abono el
mismo tiempo que a los anteriores.
Izaguirre Lastra, Pedro.—"Ante
quera".--TreS años en segunda con
carácter de permanente desde J8 .de
agosto del pasado año.
abos o-adiotelegrafis!a,s
Bueno Ruiz, Diego.—"A. Valdés .
Tres años en tercera con carácter de
permanente desde primero (de sep
tiembre próximo, pof serle de abono
el mismo tiempo que a los anterio
res.
Cladera Beltrán, Rafael.—Base Na
val de Cartagena.—Tres años en tet-...
cera con carácter de permanente des
de 1 i de mayo último, por serle de
abono el mismo tiempo que a los
anteriores.
.Cabos de cañón
Martínez Zamora, José. "Ciscar".
Dos años en primera desde 27 de
julio último, que con el año de carvi-.
paña condicional que cumplió en di
cha fecha completa el tiempo 1--g1a




zas Navales del Cantáibrico.—Tres
años en segunda con carácter de per
manente, desde 27 .de septiem¡bre pró
ximo, por serle de abono dos meses
Y quince días, según orden ministerial
de 8 de abril del pasado ario.
Cabos de Marinzría
Aguilera Landínez, Adolfo. "Esca
ño".---r:Tres años en tercera cpp
ter de permanente, desde 26 de agosto_
actual, por serle de abono tres meses
y dieciocho días.
Conesa Plaza, Antonio. Jefatura
Base Naval Cartagena.—Tres arios en
-tercera con carácter permanente,ides
de 14 de se'ptiem'bre próximo; ,por ser
le de abono el mismo tieminp -que a
los anteriores.
Fern..i/Jez López, José.—Base Naval
Cartagena.—Tres arios en tercera con
carácter permanente, desde 14 de sep
tiembre próximo, por serle de .abono
el mismo tiempo que a los anteriores.
García Salazar, Juan.—"Cangul.o".
Tres años en sexta con carácter per
manente, desde 14 de septiembre pró
ximo, por serle de abono el mismo
timo que a los anteriores.
Montoya Morales, Pedro.--"Gravi-,
na".—Tres años en cuarta con carác
ter permanente, desde 25 .de septiem
bre próximo, por serle de abono el
mismo tiempo que a los anteriores..
Palma Cabello, Salvador.—"Cangu
ro".—Tres arios en cuarta con c.arác
ter de permanente desde 17 de sep
tiembre próximo, por serle de abono
el mismo tiempo que a los anteriores.
.Marinleros do primera
Acién Cara, Francisco.—Estado 11/la
yar Flotilla de destructores.—Tres
años en primera desde ro de. mayo
último; •
Cantero Carriles, Antonio.—"Jaime
I".—Tres.años en primera desde 5 de
septiembre del pasado ario. -
García Bernal, Plelro.—"Méndez
Núñez".—Tres años•en primera desde
primero•de marzo último.
Gascón Latorre, Miguel.—"Méndez
Núiíez".:—Tres años en primera desde
2 de septiembre próximo.
Lacambra Royo, Eduardo. "Mén
dez Núñez".—Tres arios en primen
.desde 22 de octubre del pasado año,
por serle de abono tres meses y siete
días por servicios prestados en aguas
del Africa Occidental.
Pastor Santos. Armando.--iSecreta
ría de Marina.—Dos años en .primer.
desde 8 de octubre tpróximo, que con
el año de campaña condicional que
cumple en dicha feclha completa el
tiempo- reglamentario de la cam_paña
que se le concede.
Varela Pérez, Enrique.—"jaime I".
Tres arios en primera desde primero
de septiemlbre del pasado ario.
Artilleros provisionales
/Martín Hernández, José.
dez Niñez". Tres años en primera
como marinero de primera, desde To




dez Núñez".—Tres arios en primera
como marinero de primera, desde 25
de septiembre del pasado año, por
serle de abono tres meses y siete días
it>or servicios prestados en aguas de
Africa Occidental.
Villén Lara, Eduardo.—"Méndez
Núiñez".—Tres arios en prirxa corro
marinero de primera, desde 26 de ju
lio del ,pasado año, por serle cle•abotto
el mismo timpo que al anterior.
Se dispone que las campañas -que
se hallan sirviendo los marineros en
feFmeros Alfonso Olivares Díaz y
Alfonso Carrillo Pastor, de las dotz..-
ciones del Hospital de la Base Na
val de Cartagena y del s.ubmarino
"B-2", respectivamente, se entiendan
rectificadas en el sentido de que és
tas han de ser servidas como tal( s
marineros enfermeros con derecho a
los beneficios rgleamentarios por tres
años en primera campaña voluntaria.
computzbles a partir de 5 de abril
último como comprendidos enr e: ar
tículo 21 del vigente regiamento de
enganches y reenganches.
A ambos les deberá ser descntada
la parte proporcional de vestuario no
devengada en sus antlriores campa
ñas y a Alfonso Carrillo la misma
parte proporcional de prima.
Valencia, 24 de agosto de I937.





Este Ministerio ha dispuesto que
los maquinistas y auxiliares de má
quinas que a continuación se reiac:o
nan, cesen en sus actuales ,destinos
y Ipasen a desempeñar los que al fren
te de cada uno de ellos se relacionan.
Valencia, 24 de agosto de 1937.--
El Subsecretario„kntonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
RELACION QUE SE CITA
Capitanes
a Manuel Paradela Jiménez, nue
vas construcciones Cartagena,
a José Rodríguez López, jefe de
máquinas del ".Sánchez Barcaiztegui".
D. Manuel Golpe Mosquera, jefe
de má:quinas del "Escaño".
D. Jerónimo Balsalcbre Peñalba,
jefe de máquinas del "Alcalá Galia
110'.
Primeros
Ba'rtolomé Gisbert Quetglas, je
fe máquinas "Lazag-a".
D. José Sanz Navarro, segundo
jefe máquinas "Libertad".
D. José Mercader Pujalte, inspec
'tor ,máquinas de la Flotilla de Cata
luña (Plana ¡Mayor).
D. José Meca Cayuela, inspección
máquinas Escuadra.
D. Juan Lobeiras Moreda, segundo.
jefe máquinas "Méndez Núñez".
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Segundos
D. Ricardo Durán Vilar, jefe má
quinas "Adela" (Barcelona).
D. Pedro Sanmartín Pifieiro, jefe
"Llobregat", ídem.
D. ¡Carlos Vledruna Blanco, jefe
máquinas "Besos", ídem.
D. Nicolás Vázquez Vergara, jefe
máquinas torpedero núim. 17.
D. José García Ros, crucero "Mén
dez Núñez".
D. Pedro Soto Turpín, Flotilla de
Cataluña.
D. José Pérez Lupiañez, crucero
" Méndez Núñez''.
D. Francisco Suárez Florence, jefe
máquinas "Francisco" (Barcelona').
Terceros
D. Francisco López Campello, des
tructor "S. Barcaiztegui".
I). Eulogio Gómez, desti.nc
tor "IL'epanto".
D. José Cuevas Hernández, cruce
ro 'Miguel de Cervantes".
D. Guillermo Rey Rurnualdo, les
tructor "'Escaño".
D. Salvador Rueda Ros, crucero
-.Miguel de Cervantes".
D. Joé Prieto Gil, dstructor
miranté Antequera".
D. Franciso Sánchez Faz, cruce
ro "M. de Cervantes",
D. Joaquín Orozco Soriano. des
truCtor "Almirante Miranda".
D. Pedro Delgado Guerrero, corvi
Sión inspectora.
D. Antonio Contreras Lucas, .des
tructor "Almirante Valdés".
D. Angel Duarte Sánchez, comi
Sión inspectora.
D. .Antonio Soto Ortiz, destructor
"S. Barcaiztegui".
D. Antonio Muiños Rico, crucero
"Miguel de Cervantes
Auxiliarles primeros
D. Guillermo Hermans Fernández,
inspección de máquinas de la Escua
dra.
D. Pedro Laria. Gómez, submarino
D.
gi
,Diego Cano López, cru,--ero
"Miguel de Cervantes".
D. Emilio López Martínez, ídem
D. Fulgencio Ros Ruiz, ídem.
Auxiliares segundos
Juan Castro Roca, destructor
"Almirante Antequera".-
D. Jaime Alart Ros, Aljibe núme
r02.
D. Arturo Palermo N'aliño, des
tructor "Lepanto".
D. Salvador Rodríguez Benítez.
crucero "Mig-uel de Cervantes".
D. Fidel Pérez Expósito, destruc
tor ".Almirante Antequera".
D. José Lózano Díaz, 'ayudantía
mayor del arsenal de Cartagena.
EXPEDIENTES SIN CURSO
Relación de los expedientes deja
dos sin curso con arreglo en lo dis
puesto en la orden ministerial de 25
de mayo de 1904 (D. O. núm. 59),
por las causas que se expresan:
Empleos y nombres de los que lo
1m-3-mueven:
fog3neros Rafael Gutié
rrez- García, Ginés Navarro riones,
S:lastián Serrano Rubio y José Ro
dríguez Reyes.
Objete de la petición:
Continuación en el servicio.
Autoridad o persona que lo cusa:
Jefatura de la Flota.
Fundamento por lo que queda sin
curso:
Por encontrarse comprendidos en
el párrafo segundo del artículo quinto
del vigente reglamento de fozoneros,
modificado por orden ministerial de
primero de octubre último (D. O. nú
mero 205).
Valencia, 23 de agosto de 1937.





Circular. Excmo. Sr.: Como pre
mio a los relevantes servicios pres
.tados en favor, de la causa republi
cana desde el comien-zo mismo de la
sublevación militar por el soldado de
Aviación Juan Jilnénez Salas, sufi
cientemente acreditados por las au
toridades de Huércal Oyera (Alrne
ría) y entidades políticas y sindicales
afectas al Frente Popular de ,dicha
localidad, a requirimiento de las mis
mas, he resuelto otorgar a dicho
soldado el empleo de cabo del Ami.
expresada, con la antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos ;de
primero de sepitiembre próximo.
Lo -comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. ValenciP.,




Circular. Excmo. Sr.: Dado de ha
ja en Aviación Militar por orden cír
cular de 28 de julio último (D. O. nú
mero 185), el calbo conductor even
tual Juan José Martín Tapia, por no
haber efectuado su presentación en
el Arma de rerferencia, y comprobado
que la ha efectuado y que en• la ac
tualidald es halla ¡prestando sus serví
.cios en la séptima región aérea (Al
bacete), según justifica el .jelfe de
Transportes •de aquella región en es
crito de 9 del actual, he resuelto que
de sin efecto la baja del mencionado
cabo, continuando prestando 'sus ser
vicios en el mismo destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento.




Circular. Excmo. Sr,: Determina
do ;por orden circular de 16 del ac
tual (D. O. núm. 198) que la Sección
!de Fabricación y Emperimentición
de Armamento de Aviación vuelva
a depender de la Subsecretaría de di
cha Arma, he resuelto que el perso
nal de aquélla que a continuación se
relaciona cese en la agregación que
desempeñaba cerca de la Subsecretaría
de Armamento, volviendo a depender
de la de Aviación ya citada.
Teniente coronel D.- Ismael "VVare
ta de la Quintana.
Mayor D. Emilio Entero Cataneo
'Capitán D. José Zamora Munuera.
Teniente D. Raiael Sirvent Mira
!Maestro de taller, capitán del Cuer
po Auxiliar de Artillería, D. Fernan
do Galiano Alonso.
'Maestro de fábrica, capitán del
-Cuerpo Auxiliar de Artillería, don
Miguel Vilches \Melles.
Maestro de taller, teniente del Cuer
.po Auxiliar de Artillería, D. Rafael
Ruiz Castro.
Auxiliar - administrativo. teni..nte
del Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, D. Francisco Segura Martí
nez.
Otro, D. Martín Vive) Lóp'ez.
it..0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valen




Circular. Excmo. Sr.: Padecido
error en la ;publicación de la orden
circular de io de actual (D. O. nú
mero 193), por la que !se concedía el
título die ametrallador bombardero
a diverso personal que ha_bía termina
do con aprovechamiento el curco cc'
rresipondiente, he resuelto se entienda
rectificada aquélla en el sentido de
que el hoy teniente de Aviación don
Epifanio Pascual. de la Mata, que apa
rece en la relación publicada a col)
tinuación de dicha disposición, no le
he figurar en lo misma .por no babe:
efectuado el curso referido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el mayor •de Artillería D. Agus
tín Ripoll Morell, inspector del Ser
vicio de Defensa contra Gases, forme
parte de la Comisión de Experiencias
de ta. Subsecretaría de Armamento, en
aquellos asuntos referentes a dicha es
pecialidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
17 de agosto de 1937.
PRIETO
Señor...
•-■~111
Imprenta Provincial.-- Valencia,
